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RESUMEN 
 
El presente estudio tiene como fin, determinar los Valores de Vida y Trabajo 
de los estudiantes universitarios de la ciudad de Talca, y con ello comparar las 
características principales de tales valores. 
 
En esta investigación, se presentara un análisis bibliográfico de las materias y 
enfoques de algunos autores relacionados con este tema, lo que nos permitirá 
comprender con mayor profundidad algunos conceptos y definiciones relacionados 
con los valores. 
 
La metodología utilizada nos permitirá observar el perfil de los valores 
personales (Vida y Trabajo), y distinguir las diferencias de las muestras. Para ello 
fue aplicado el "Cuestionario de Valores" a una muestra probabilística, la cual 
incluyo a 72 estudiantes pertenecientes a la Universidad Católica del Maule, y 119 
estudiantes de la Universidad de Talca. 
 
Al analizar los datos proporcionados por los encuestados se encontró que 
no existían diferencias significativas en las prioridades de los valores 
determinados para este estudio, por tales resultados se extrae que la estructura 
valoriza general de los estudiantes universitarios es similar, lo que permite realizar 
inclinaciones semejantes con respecto a los valores de la muestra.  
